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The background of this research is Based on interviews with counselors 
conducted in MA Walisongo Kayen Pati 2014/2015 Academic Year on 
Wednesday, dated August 20, 2014 at 08:00 pm and is based on observations 
carried out at the MA Walisongo Kayen Pati 2014/2015 Academic Year on 
Wednesday, the date August 20, 2014 at 10.00 am aware that many students of 
class XI IPS A that his understanding of the dangers of AIDS is still lacking . This 
is reinforced by the fact that some students do not know the definition of AIDS , 
because when given the question of what the students' understanding of AIDS is 
still confused in answering . Students also do not know the factors that cause a 
person with AIDS , the symptoms of AIDS , modes of transmission of AIDS and 
how to prevent AIDS . Based on this background, the researchers conducted a 
study using content mastery services with audio-visual media . Formulation of the 
problem: 1. How the implementation of the control service content using audio-
visual media can improve the understanding of the dangers of AIDS in class XI 
IPS A MA Walisongo Kayen Pati 2014/2015 Academic Year?. 2. Is services 
mastery  content with audio-visual media can improve the understanding of the 
dangers of AIDS in class XI IPS A MA Walisongo Kayen Pati 2014/2015 
Academic Year ?. Objective: 1. Describe an understanding of the dangers of 
AIDS before and after the implementation of the control services with audio-
visual media content to enhance understanding of the dangers of AIDS class XI 
IPS A MA Walisongo Kayen Pati Academic Year 2014/2015 . 2. Obtaining an 
improved understanding of the dangers of AIDS through the mastery of content 
services with audio- visual media in class XI IPS A MA Walisongo Kayen Pati 
Academic Year 2014/2015 . 
 This study discusses the improved understanding of the dangers of AIDS 
through the mastery of content services with audio- visual media in class XI IPS 
A MA Walisongo Kayen Pati Academic Year 2014/2015 . The hypothesis of 
action research are : Service Control Content With Audio Visual Media to 
Improve Understanding of AIDS Danger In Class XI IPS A MA Walisongo 
Kayen Pati Academic Year 2014/2015  
 This study was designed using action research guidance and counseling . 
Subjects in this study were 28 students of class XI IPS A MA Walisongo Kayen 




mastery of content services with audio- visual media , while the dependent 
variable is the understanding of the dangers of AIDS . Analysis of data using 
descriptive qualitative data . The study lasted for two cycles consisting of three 
meetings in each cycle . Methods of data collection in the form of observation , 
interviews , and documentation .  
The results of research and discussion shows mastery services with audio-
visual media content can increase the activity of students and researchers in the 
implementation of the service activity. It can be seen from the fulfillment of the 
following indicators of success. (1) The results of observation of the student 
researcher at prasiklus received an average rating of 18.1 with a very poor 
category, whereas in the first cycle to the second cycle obtain an average value of 
29.7 in the category of "enough" to 38.8 with the category " good". (2) The 
observations collaborator on researchers also increases seen from the average 
value obtained in the assessment of high touch and high tech in the first cycle and 
cycle II. In the first cycle for the assessment of high touch obtain an average value 
of 66, while high-tech obtain an average value of 64.3 in the category of 
"enough". These results increased in the second cycle assessment hightouch 
obtain an average value of 83.3 with a good category, while the high-tech 
assessment to obtain an average value of 81 with a good category. 
 Conclusion : Through the mastery of content services with audio- visual 
media increased understanding of the dangers of AIDS in the initial conditions ( 
18.1 ) , the first cycle ( 29.7 ) and second cycle ( 38.8 ) increased by ( 20.7 ) so 
that researchers can concluded that the mastery of content services with audio- 
visual media can improve the understanding of the dangers of AIDS class XI IPS 
A MA Walisongo Kayen Pati 2014/2015 Akademic Year . Suggestions in this 
study , the principal should provide infrastructure facilities that support the 
implementation of the guidance and counseling . Counselors can provide 
assistance to students on understanding the dangers of AIDS and using audio-
visual media to attract the attention of students . Students are expected to be more 
careful in the mix . Researchers further in order to further develop the mastery of 
content services with audio- visual media in research related to the problem of 
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 Latar belakang penelitian ini adalah Berdasarkan wawancara terhadap 
konselor yang dilaksanakan di MA Walisongo Kayen Pati Tahun Pelajaran 
2014/2015 pada hari rabu tanggal 20 Agustus  2014  jam 08.00 WIB dan 
berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di MA Walisongo Kayen Pati Tahun 
Pelajaran 2014/2015 pada hari rabu tanggal 20 Agustus  2014  jam 10.00 WIB 
diketahui bahwa banyak siswa kelas XI IPS A yang pemahamannya tentang 
bahaya AIDS masih sangat kurang. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa 
fakta yaitu siswa belum mengetahui pengertian AIDS, karena saat diberi 
pertanyaan apa itu pengertian AIDS siswa masih bingung dalam menjawab. Siswa 
juga tidak mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena AIDS, 
gejala-gejala AIDS, cara penularan AIDS dan  cara pencegahan AIDS. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan 
menggunakan layanan penguasaan konten dengan media audio visual. Rumusan 
masalah: 1. Bagaimana penerapan layanan penguasaan konten dengan 
menggunakan media audio visual dapat meningkatkan pemahaman tentang 
bahaya AIDS pada siswa kelas XI IPS A MA Walisongo kayen Pati Tahun 
Pelajaran 2014/2015?. 2.  Apakah layanan penguasaan konten dengan media 
audio visual dapat meningkatkan pemahaman tentang bahaya AIDS pada siswa 
kelas XI IPS A MA Walisongo kayen Pati Tahun Pelajaran 2014/2015? 
Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan pemahaman tentang bahaya AIDS sebelum 
dan setelah pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan media audio visual 
dalam meningkatkan pemahaman tentang bahaya AIDS siswa kelas XI IPS A MA 
Walisongo kayen Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. 2. Diperolehnya peningkatan 
pemahaman tentang bahaya AIDS melalui layanan penguasaan konten dengan 
media audio visual pada siswa kelas XI IPS A MA Walisongo Kayen Pati Tahun 
Pelajaran 2014/2015.    
Penelitian ini membahas tentang peningkatan pemahaman tentang bahaya 
AIDS melalui layanan penguasaan konten dengan media audio visual pada siswa 
kelas XI IPS A MA Walisongo Kayen Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Hipotesis 
tindakan penelitian adalah: Layanan Penguasaan Konten Dengan Media Audio 
Visual Dapat  Meningkatkan Pemahaman  Tentang Bahaya AIDS Pada Siswa 
Kelas XI IPS A MA Walisongo Kayen Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian tindakan  




A MA Walisongo Kayen Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah layanan penguasaan konten dengan media audio visual, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu pemahaman tentang bahaya AIDS. Analisis 
data menggunakan data kualitatif deskriptif. Penelitian berlangsung selama 2 
siklus yang terdiri dari tiga pertemuan dalam masing-masing siklus. Metode 
pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan layanan penguasaan 
konten dengan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dan 
aktivitas peneliti dalam pelaksanaan layanan. Hal ini dapat dilihat dari 
terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) Hasil observasi peneliti 
terhadap siswa pada prasiklus mendapat nilai rata-rata 18,1 dengan kategori 
sangat kurang, sedangkan pada siklus I ke siklus II memperoleh nilai rata-rata 
29,7 dengan kategori ”cukup” menjadi 38,8 dengan kategori ”baik”. (2) Hasil 
observasi kolabolator terhadap peneliti juga meningkat dilihat dari nilai rata-rata 
yang diperoleh dalam penilaian high touch dan high tech pada siklus I dan siklus 
II. Pada siklus I untuk  penilaian high touch memperoleh nilai rata-rata 66 
sedangkan high tech memperoleh nilai rata-rata 64,3 dengan kategori ”cukup”. 
Hasil tersebut meningkat pada siklus II yaitu penilaian high touch memperoleh 
nilai rata-rata 83,3 dengan kategori baik, sedangkan penilaian high tech 
memperoleh nilai rata-rata 81 dengan kategori baik”.  
Simpulan: Melalui layanan penguasaan konten dengan media audio visual 
terjadi peningkatan pemahaman tentang bahaya AIDS pada kondisi awal (18,1), 
siklus I (29,7) dan siklus II (38,8) meningkat sebesar (20,7) sehingga peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa layanan penguasaan konten dengan media audio 
visual dapat meningkatkan pemahaman tentang bahaya AIDS siswa kelas XI IPS 
A MA Walisongo Kayen Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Saran dalam penelitian 
ini, kepala sekolah hendaknya memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang 
mendukung dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Konselor dapat 
memberikan bantuan kepada siswa tentang pemahaman bahaya AIDS dan 
menggunakan media audio visual untuk menarik perhatian siswa. Siswa 
diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bergaul.  Peneliti selanjutnya supaya 
lebih mengembangkan lagi layanan penguasaan konten dengan media audio visual 
pada penelitian yang berkaitan dengan masalah pemahaman tentang bahaya AIDS 
yang rendah. 
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